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Bibliographie sélective 
La présente bibliographie se limite à fournir des titres susceptibles 
d'apporter un complément d'information aux sujets étudiés dans ce 
dossier. Elle ne prétend pas couvrir l'ensemble de la matière aux diverses 
phases d'analyse de la production et de la réception des spectacles. 
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